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отзыв
научного руководителя на выпускную квалификационную рабоry по уровню
о буч ения магистр атур а студентки 2 кур са rrр Ь.р ur*r, n С оц"ология в Ро ссии
и Китае> факультета социологии спбтУ hi* i"o*aнb на тему: <Занятость
как социальный фактор стабильности экономическогороста в России и
Китае>
выпускная квалификационная работа наlrисана на актуальную ддясовременных России и Китая тему. Занятость являетa" uu".""rM факюром
развития экономики любой страны, тенденции изменения. в занятосги
населенИ,I требуЮт корректировки политики государства по поддержанию
экономИческQгО роста. В настоЯщее вреМя и В России, и в Китае 11роисходят
такие изменения в занятости населения, что требует изучения влиянияэтих
изменений на экономический р о ст в вышеназванньD( стр анах.
работа содержиттеоретическую и практическую части. В теоретической
части производится анализ теорий, имеющих отношение к исследуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понятий, вьiработка
методологии для исследования заявленной в теме выпусктюй
квалификационной р аботы пр облеме.
в практической части осуществляется собственное эмпирическое
социологическое исследование по заявленной в теме выпускной
квалификационно й работе пр облеме. о сно вным методом этого эмпирическою
социол огического иссл едо вания стал метод статистического анализ а.
ма Сяожань принимала активное участие в научно-исследовательской
жизни факультета. она участвовала в 3 научных конференциях и семинарах
(см. пр иложение к отзыву научного р }ководителя).
выпускная квалификационная работа в целом соответствует




пр офессор кафедр ы экономической




публикации и выступления на научных меропри ятиях
обучающейся пО направлению39.04.0 1 кСоциБлогия),
о с но вно й О браз овательно й пр ограммы магистратур ы
вм.5736,2019 кСоциология в России и киiае>i,-
ма Сяожань
Выступления Еа научных мероприятиях:
1,Российско-китайский семинар молодьD( ученых на тему: <Россия и Китай: потенIц{:rл иперспективы сотрудIичества (к 70-летию образоваrпая кнР и ycTaHoB]IeHLUI
дипломатических отноrлений} (Санкт-Псгербург, 2 5 о ктября 2 0 1 9 г. )
2,Во втором всероссийском конкурсо на лучшую научную рабоry,посвящешIуюисследованиячt российского и китайского обществ Хх-х)с вв.
{ошал:сравнительное исследование переходного периода в экономике Китая и Россrдr.(Санкт-Петербург, 29 сентябр я2020 г.)
3,За участие в хVII российско-китайской социологи!Iеской конференщ.rи на тему:<<обществеш{ое здоровье и форrwrрование здорового образажизни в России и Китае> к 20-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве,--дружо" исотрудIиче стве. (Санкт-Пегер бур г, 1 4 - l 5 мая 202 l гоiа.)
